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Odiron Redon池辺一郎訳(1983) ルドン 私自 
身にみすず書房
ピアスーパーバイザーからのコメント
本稿は「保育内容•造形表現」の講座における 
表現技法の実践とその活動記録をとおして、各平 
面技法の基礎技術を習得することの意義と、その 
体験が学生にとってどのような意味をもたらすの 
かを明らかにしようとしたものである。また、さ 
らに保育園児を対象者とした造形表現の実践をと 
おして保育•教育者にこそ求められる学びの姿勢 
と環境とは何かを考察しようとしている。早 
く、より多く、正しい答えを出すことが要求さ 
れがちななかで、子供たちが本来持っているは 
ずのひとりひとりの大切な時間の流れを教育の
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